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 تغزیِ تضسیمی، تغزیِ ٍسیذی ٍ
 هشالجت ّبی پشستبسی آى
 :اّذاف
 تؼشیف تغزیٝ تضسیمی ٚ ا٘ٛاع آٖ
 NPT,NPPثیبٖ تفبٚت دس  
 ٘بْ ثشدٖ ٔطَّٛ ٞبی تؼزیٝ ٚٚسیذی ٚ ثیبٖ ػّٕىشد ٞشیه اص آ٘بٖ




سٚؿی ثشای تبٔیٗ ٘یبص غزایی اػت وٝ دس آٖ ٔٛاد غزایی اص ساٜ : تغزیِ تضسیمی
 .ٚسیذ دادٜ ٔی ؿٛ٘ذ
 : دٚ سٚؽ ثشای ایٍٙٛ٘ٝ تضسیك ٚخٛد داسد
 )NPP(تغزیٝ تضسیمی ٔطیٌی
 )NPT(تغزیٝ ٚسیذی وبُٔ
 
 :)noitirtuN lareteraP larehpireP(تغزیِ تضسیمی هحیؽی
 .تٟٙب لؼٕتی اص ٘یبص ٞبی سٚصا٘ٝ ثذٖ سا تبٔیٗ ٔی وٙذ ٚ ٔىُٕ تغزیٝ دٞب٘ی اػت
 ایٗ سٚؽ دس ثیٕبسا٘ی وٝ اختلاَ ػّٕىشد ٌٛاسؿی داس٘ذ ٚ ثٝ ػّت ػذْ تٛا٘بیی دس 
 )سٚص 01وٕتش اص (دسیبفت ٔٛاد ٔغزی وبفی ٘یبصٔٙذ تضسیك دسٔب٘ی وٛتبٜ ٔذت
 .ٔی ثبؿٙذ، ا٘ذیىبػیٖٛ داسد
 :)NPT(،  )noitirtuN laretneraP latoT(تغزیِ ٍسیذی کبهل
 ایٗ سٚؽ ٔی تٛا٘ذ دس. وّیٝ ٘یبصٞبی تغزیٝ ای سٚصا٘ٝ ثذٖ سا فشاٞٓ ٔی وٙذ
 تغزیٝ ٚسیذی وبُٔ دس ثیٕبسا٘ی وٝ . ثیٕبسػتبٖ یب ٔٙضَ ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٌیشد
 سٚص 01ٕ٘ی تٛا٘ٙذ ثٝ كٛست سٚدٜ ای تغزیٝ ؿٛ٘ذ ٚ ثٝ ضٕبیت تغزیٝ ای ثیؾ اص 
 .٘یبص داس٘ذ، ا٘ذیىبػیٖٛ داسد
 دس ایٗ سٚؽ یه ٔطَّٛ. سٚؿى ثشاى تغزیٝ اػت وٝ ٔدشاى ٌٛاسؿى سا دٚس ٔى ص٘ذ
 دس. وٝ اص ٘ظش تغزی  ٝاى وبفى ٔى ثبؿذ اص ًشیك ػیب ٜسي یب ٚسیذ تضسیك ٔى ؿٛد
 وبِشى تٛػي وشثٛٞیذسات ثٝ ؿىُ دوؼتشٚص، زشثى ثٝ ؿىُ أِٛؼیٖٛ ،NPT
 .ِیپیذ ٚ پشٚتئیٗ ثٝ ؿىُ ٔطَّٛ اػیذ آٔیٙٝ وشیؼتبِیٗ تأٔیٗ ٔى ؿٛد
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 آضٌبیی ثب هحلَل ّبی تغزیِ ٍسیذی
 تغزیٝ وبُٔ ٚسیذی
 )وبِشی غیشپشٚتئیٙی 058ٔؼبدَ% 52یه ِیتش دوؼتشٚص % (07تب % 02دوؼتشٚص 
 ثخؾ اػظٓ وبِشی ٔٛسد ٘یبص ثشای وٕه ثٝ ضفظ تؼبدَ پشٚتئیٗ سا فشاٞٓ ٔی وٙذ
 وٝ ٔیضاٖ وبِشی ٔٛسد ٘یبص ثشای ضفظ تؼبدَ ٘یتشٚطٖ ثؼتٍی ثٝ ؿذت ٘بخٛؿی ثیٕبس
 .داسد
 % )51تب % 2.5( اػیذٞبی آٔیٙٝ وشیؼتبِیٗ
 ثٝ ٔٙظٛس تبٔیٗ پشٚتئیٗ وبفی ثشای خبیٍضیٗ ٕ٘ٛدٖ اػیذٞبی آٔیٙٝ هشٚسی، ضفظ
 . رخبئش پشٚتئیٗ ٚ پیـٍیشی اص دفغ پشٚتئیٗ اص ثبفت ٞبی ػولا٘ی سا ثشػٟذٜ داسد
 اِىتشِٚیت ٞب، ٚیتبٔیٗ ٞب، سیضٔغزی ٞب، ا٘ؼِٛیٗ ٚ ٞپبسیٗ ثشضؼت دػتٛس
 سیضٔغزی ٞب ثبػث پیـشفت ٔتبثِٛیؼٓ ًجیؼی ٔی ؿٛ٘ذ ٚ ؿبُٔ سٚی، ٔغ، وشْٚ، ػّٙیْٛ
 ٚیتبٔیٗ ٞب ػّٕىشد ًجیؼی ثذٖ سا ٔیؼش ٔی وٙٙذ ٚ ثؼیبس ٔغزی . ٚ ٍٔٙٙض ٔی ثبؿذ 
 ٞؼتٙذ ٚ ٔخّٛى تدبسی ٚیتبٔیٗ ٞبی ٔطَّٛ دس آة ٚ زشثی، ثیٛتیٗ ٚ اػیذ فِٛیه
 .ٕٔىٗ اػت ثٝ ٔطَّٛ تغزیٝ ٚسیذی ثیٕبس افضٚدٜ ؿٛ٘ذ 
 
 
 )ٔی تٛا٘ذ اص ًشیك ٔطیٌی یب ٔشوضی تدٛیض ؿٛد%(02تب % 01أِٛؼیٖٛ زشثی، 
 ٔٙجغ تغّیظ ؿذٜ ای اص ا٘شطی اػت وٝ ثبػث پیـٍیشی یب سفغ وٕجٛد اػیذٞبی زشة
 ثٝ كٛست. ٘یبصٞبی وبِشیه سٚصا٘ٝ ثیٕبس سا تبٔیٗ ٔی وٙذ% 05تب % 03ٔی ؿٛد وٝ 
 .أِٛؼیٖٛ ِیپیذ ػشهٝ ٔی ؿٛد ٚ دس غّظت ٞبی ٔختّف دس دػتشع اػت
 آة 
 ثش اػبع ٘یبص ثیٕبس ثٝ ٔبیؼبت ٚ تؼبدَ اِىتشِٚیت ٞب، آة ثٝ ٔطَّٛ تغزیٝ ٚسیذی 
 .اهبفٝ ٔی ؿٛد
 
 
 آضٌبیی ثب افضٍدًی ّبی ضبیغ
 ثؼتٝ ثٝ ؿشایي ثیٕبس، پضؿه ٕٔىٗ اػت افضٚدٖ تشویجبتی سا ثٝ ٔطَّٛ تغزیٝ 
 ایٗ افضٚد٘ی ٞب ثشای دسٔبٖ ٘یبصٞبی ٔتبثِٛیه خبف . ٚسیذی، دسخٛاػت ٕ٘بیذ
 :ثیٕبس ثٝ وبس ٔی سٚ٘ذ وٝ ؿبُٔ
 .اص اػیذٚص ٔتبثِٛیه پیـٍیشی ٔی وٙذ: استبت
 .پشٚتئیٗ هشٚسی ثشای تشٔیٓ ثبفت سا فشاٞٓ ٔی وٙذ: اسیذّبی آهیٌِ
 ثبػث تٛلیت اػتطىبْ اػتخٛاٖ ٞب ٚ د٘ذاٖ ٞب ٔی ؿٛد ٚ ثٝ ا٘ؼمبد: کلسین
 .خٖٛ وٕه ٔی وٙذ
 .ثبص سا تٙظیٓ ٔی وٙذٚ ثبػث ضفظ فـبس اػٕضی ٔی ؿٛد-تؼبدَ اػیذ: کلشیذ
 .وبِشی لاصْ ثشای ٔتبثِٛیؼٓ سا فشاٞٓ ٔی وٙذ% : 05دکستشٍص
ثشای تـىیُ دصٚوؼی سیجٛ٘ٛوّئیه اػیذ هشٚسی اػت ٚ : اسیذفَلیک
 .ثبػث پیـجشد سؿذ ٚ تىبُٔ ٔی ؿٛد
 .ثٝ خزة وشثٛٞیذسات ٚ پشٚتئیٗ وٕه ٔی وٙذ: هٌیضین
ثٝ اِتیبْ صخٓ ٚ تِٛیذ ٌّجَٛ لشٔض وٕه ٔی ): سٚی، ٍٔٙٙض ٚ وجبِت(سیضهغزی ّب
 .وٙٙذ
) اضؼبع وشختی ٚ ػٛصٖ ػٛصٖ ا٘تٟبٞب( اضتٕبَ ثشٚص پبسػتضی ٔطیٌی: فسفبت
 .سا وبٞؾ ٔی دٞذ
 .ثشای فؼبِیت ػِّٛی ٚ ایدبد ثبفت هشٚسی اػت: پتبسین
 .ثٝ تٙظیٓ فـبس آة ٚ ضفظ تؼبدَ ًجیؼی ٔبیؼبت وٕه ٔی وٙذ: سذین
 .ثٝ خزة ٟ٘بیی وشثٛٞیذسات ٚ پشٚتئیٗ وٕه ٔی وٙذ :ٍیتبهیي ة کوپلکس
 .ثٝ اِتیبْ صخٓ وٕه ٔی وٙذ :Cٍیتبهیي
 .ثشای ٔتبثِٛیؼٓ اػتخٛاٖ ٚ ضفظ ػٌص وّؼیٓ ػشْ هشٚسی اػت: Dٍیتبهیي
 .ثٝ پیـٍیشی اص اختلالات خٖٛ سیضی دٞٙذٜ وٕه ٔی وٙذ: Kٍیتبهیي

 اًَاع هحلَل ّبی غزایی ٍسیذی
ثب اػتفبدٜ اص ػت ٚسیذی ) اػیذ آٔیٙٝ ٚ دوؼتشٚص(ِیتش ٔطَّٛ  3-2 :ًَع اٍل
لجُ اص تضسیك ٔطَّٛ ٚسیذی ثبیذ آٖ  . ػبػت دادٜ ٔی ؿٛد 42فیّتش داس دس ًی 
أِٛؼیٖٛ ٞبی . سا اص ٘ظش ؿفبفیت ٚ ٚخٛد ٞشٌٛ٘ٝ سػٛة ٔٛسد ثشسػی لشاس داد
دوؼتشٚص اص ًشیك یه ساثي -ٕٞضٔبٖ ثب ٔطَّٛ اػیذآٔیٙٝ) ایٙتشاِیپیذ(زشثی
دس كٛست ٔـبٞذٜ زشثی یب لایٝ زشثی سٚی ػٌص ٔخّٛى . ؿىُ دادٜ ٔی ؿٛدY
 .٘جبیذ اص آٖ اػتفبدٜ ؿٛد زٖٛ ٔی تٛا٘ذ آٔجِٛی زشثی ایدبد وٙذ
 )erutximdA noitirtuN latoT(ٔخّٛى وبُٔ غزایی: ًَع دٍم
اص . ػبػت تضسیك ٔی ؿٛد 42ؿبُٔ اػیذ آٔیٙٝ، دوؼتشٚص ٚ زشثی اػت وٝ ًی 
لجُ اص . یه فیّتش ٔخلٛف ثشای تضسیك ٚسیذی ایٗ تشویت اػتفبدٜ ٔی ؿٛد
تضسیك ٔطَّٛ اص ٘ظش رسات زشثی خذا ؿذٜ اص ٔطَّٛ، تـىیُ یه لایٝ زشثی ثش 
سٚی ػٌص ٔطَّٛ ثبیذ ثشسػی ؿٛد ٚ دس كٛست ٚخٛد ایٗ ٔٛاسد ٔطَّٛ ثبیذ دٚس 
 . سیختٝ ؿٛد
  
 : ٔضایبی ٘ٛع دْٚ ؿبُٔ
 )وبػتٝ ؿذٖ اص خٌش آِٛدٌی(٘یبص وٕتش ثٝ دػتىبسی ٔطَّٛ
 ٘یبص ثٝ صٔبٖ ا٘ذن خٟت آٔبدٜ وشدٖ ٔطَّٛ ثشای تدٛیض
 ٘یبص وٕتش ثٝ ػت ٞبی ا٘فضیٖٛ ٚ ٚػبیُ ا٘فضیٖٛ اِىتشٚ٘یه
 وبػتٗ اص ٞضیٙٝ ٞبی ٔشوض دسٔب٘ی
 افضایؾ دادٖ تطشن ثیٕبس
 تؼٟیُ ثخـیذٖ ثٝ سٚ٘ذ تٌبیك ثیٕبس ثب ٔشالجت دس ٔٙضَ
 
 آغبص دسهبى
 ٔطِّٟٛبی تغزیٝ ٚسیذی ثبیذ اص ٔمذاسوٓ ثٝ ثیٕبس دادٜ ؿذٜ ػپغ سٚصا٘ٝ ٚ ثٝ ًٛس
 .تذسیدی ٔمذاس آٖ تب ضذ ٔٛسد ٘یبص ٚ لبثُ تطُٕ ثیٕبس افضایؾ دادٜ ؿٛد
 ثٝ ًٛس ٔشتت لاصْ اػت یبفتٝ ٞبی آصٔبیـٍبٞی ٚ ٚاوٙؾ ثیٕبس ثٝ دسٔبٖ ٔٛسد 
 ا٘ذاصٜ ٌیشی ٞبی ٔؼَٕٛ لجُ اص ؿشٚع تغزیٝ وبُٔ ٚسیذی . ثشسػی لشاس ٌیشد
 تٛصیٗ ثیٕبس، ٔیضاٖ خزة ٚ دفغ ٔبیؼبت، ؿٕبسؽ وبُٔ ٌّجِٛی، : ػجبست ا٘ذ اص
 
 ؿٕبسؽ پلاوت ٞب، صٔبٖ پشٚتشٚٔجیٗ، تشی ٌّیؼیشیذ ػشْ، ٔمذاس اِىتشِٚیتٟب اص 
 .خّٕٝ ٔٙیضیٓ ٚ فؼفش ػشْ ٚ ػٌص ٌّٛوض خٖٛ
 ػبػتٝ ٔی تٛا٘ذ ثٝ ثشسػی تؼبدَ ٘یتشٚط٘ی ثذٖ 42ا٘ذاصٜ ٌیشی ٘یتشٚطٖ دس ادساس
 .وٕه وٙذ
 :سٍش ّبی تضسیك
 ٚ ٚػبیُ ٔٛسد ) ٔطیٌی یب ٔشوضی(سٚؽ ٞبی ٔتفبٚتی اص ٘ظش ا٘تخبة ٘ٛع ٚسیذ 
 ا٘تخبة سٚؽ ثٝ . اػتفبدٜ ثشای تضسیك ٔطَّٛ ٞبی تغزیٝ وبُٔ ٚسیذی ٚخٛد داسد
 .ٚهؼیت ثیٕبس ٚ ًَٛ ٔذت دسٔبٖ ثؼتٍی داسد
 :سٍش ٍسیذّبی هحیؽی
 ثٝ ٔٙظٛس تىٕیُ تغزیٝ خٛساوی ٚ ٍٞٙبٔی وٝ اػتشاضت سٚدٜ ٔذ٘ظش ٘یؼت اص تغزیٝ 
 دس ایٗ سٚؽ اص ٚسیذ . ٕٔىٗ اػت وٕه ٌشفتٝ ؿٛد )NPP(ٚسیذی ٔطیٌی 
 ٔطیٌی ثشای تضسیك ٔطَّٛ تغزیٝ ٚسیذی ٔطیٌی اػتفبدٜ ٔی ؿٛد ٚ دس ایٗ ضبَ 
 ثٙبثشایٗ دس ایٗ سٚؽ غّظت دوؼتشٚص اص. ٔطَّٛ اص غّظت وٕتشی ثشخٛسداس اػت
 تدبٚص ٕ٘ی وٙذ زٖٛ غّظت ثیـتش ثبػث تطشیه دیٛاسٜ ٚسیذٞبی وٛزه % 01
 .سٚص اػت 7تب  5ًَٛ ٔذت دسٔبٖ ٘یض ٔؼٕٛلا . ٚ فّجیت ٔی ؿٛد







 اص آٖ خبیی وٝ .٘بٔیذٜ ٔی ؿٛد )NPC(ایٗ سٚؽ، ػٙتشاَ پبس٘تشاَ ٘ٛتشیـٗ
 ثشاثش خٖٛ داسد ثشای دیٛاسٜ داخّی ٚسیذٞبی  6یب  5ٔطَّٛ تغزیٝ ٚسیذی، غّظتی 
 ِزا، ثشای پیـٍیشی اص ثشٚص فّجیت ٚ ػبیش ػٛاسم ٚسیذی، . ٔطیٌی ٔوش ٔی ثبؿذ
 ٚسیذ تطت (ایٗ ٔطَّٛ ٞب تٛػي ػٛ٘ذی ثٝ ٚسیذ ثضسي ٚ ثب خشیبٖ خٖٛ ثبلا
 ٚاسد ؿذٜ ٚ ثٝ داخُ ػیؼتٓ ٌشدؽ خٖٛ تضسیك ) تشلٜٛ ای
 دس ٘تیدٝ ٔطَّٛ ٞبی غّیظ ثٝ ػشػت سلیك ؿذٜ ٚ ثب خٖٛ ٞٓ غّظت. ٔی ؿٛد
 زٟبس ٘ٛع ػٛ٘ذ ثشای ٚاسد ؿذٖ ثٝ ٚسیذٞبی ٔشوضی ٚخٛد . ٔی ؿٛ٘ذ) ایضٚتٛ٘یه(
 داسد وٝ دس تٕبٔی آٖ ٞب لاصْ اػت ثٝ وٕه اؿؼٝ ایىغ اص لشاس ٌشفتٗ ػش ػٛ٘ذ
 ٔطُ ٔٙبػت یه ػْٛ ٔیب٘ی ٚسیذ اخٛف . دس ٔطُ ٔٛسد ٘ظش إًیٙبٖ ضبكُ ٌشدد
 .فٛلب٘ی دس ٔطُ اتلبَ ثٝ دّٞیضساػت اػت
 
 :”sretehtaC lartneC delennutnoN”سًَذّبی هشکضی غیش تًَلی
 اص ایٗ ػٛ٘ذٞب اػتفبدٜ ٔی ؿٛد وٝ اص ) ٞفتٝ 6وٕتش اص (ثشای دسٔبٖ ٞبی وٛتبٜ ٔذت








 ٚسیذ تطت تشلٜٛ ٔتذاَٚ تشیٗ ٚسیذ ٔٛسد اػتفبدٜ اػت، صیشا ثبثت وشدٖ ػٛ٘ذ دس ٔطُ
 .أىبٖ پزیش ثٛدٜ، ٔب٘غ فؼبِیت ثیٕبس ٘ـذٜ ٚ پب٘ؼٕبٖ آٖ ثٝ ساضتی لبثُ تؼٛین اػت
 .دس ٔٛالغ اٚسطا٘غ ٕٔىٗ اػت اص ٚسیذ طٌِٚٛش٘یض ثٝ ػٙٛاٖ آخشیٗ ساٜ اػتفبدٜ ؿٛد    
 
 ػٛ٘ذٞبی ٚسیذی ٔشوضی اص ٘ٛع ته ٔدشایی، دٚ . سٚص 2تب  1آٖ ٞٓ تٟٙب ثٝ ٔذت 
 .ػٛ٘ذٞبی ػٝ ساٞی ثٟتشیٗ ٘ٛع آٖ ٞؼتٙذ. ٔدشایی ٚ ػٝ ٔدشایی ٔٛخٛد ٔی ثبؿٙذ
 ثشای تضسیك خٖٛ ٚ یب ػبیش 61ٔدشای ا٘تٟبیی آٖ ثب لٌش                          
 ثشای81ٔدشای ٔیب٘ی آٖ ثب لٌش . ٔطَّٛ ٞبی غّیظ وبسثشد داسد                         
 تضسیك ٔطَّٛ تغزیٝ ٚسیذی ثٝ وبس ٔی سٚد ٚ ٔدشای فٛلب٘ی آٖ                         
 اٌش یىی اص ایٗ . ثشای تضسیك خٖٛ یب داسٚٞب لبثُ اػتفبدٜ اػت                         
 ٔدشاٞب ثشای تضسیك ٔبیغ اػتفبدٜ ٘ـٛد ٔی تٛاٖ اص آٖ ثشای                          
 دس كٛست اػتفبدٜ اص ػٛ٘ذ . وـیذٖ خٖٛ ٚ تٟیٝ ٕ٘ٛ٘ٝ آصٔبیـٍبٞی اػتفبدٜ وشد
 .ته ٔدشایی ثشای تضسیك ٔطَّٛ تغزیٝ ٚسیذی، ٔطذٚدیت ٞبیی ٚخٛد خٛاٞذ داؿت
 اص خّٕٝ آٖ وٝ ثشای وـیذٖ خٖٛ لبثُ اػتفبدٜ ٘یؼت ٚ داسٚٞب ٘یض لبثُ تضسیك 
 ٘یؼتٙذ زٖٛ خٌش ٘بػبصٌبسی داسٚٞب ثب ٔطَّٛ غزایی ٚخٛد داسد ٚ تٟٙب داسٚی لبثُ 
 تضسیك اص ایٗ ػٛ٘ذ ته ٔدشایی، ا٘ؼِٛیٗ ٔی ثبؿذ، ثٙبثشایٗ داسٚٞب ثبیذ اص ًشیك یه
 ٕٞسٙیٗ تضسیك خٖٛ ٘یض اص ًشیك آٖ ٘جبیذ كٛست. ٚسیذ ٔطیٌی ٔدضا تضسیك ؿٛ٘ذ
 پزیشد صیشإٔىٗ اػت ػَّٛ ٞبی خٛ٘ی ٔدشای ػٛ٘ذسا پٛؿب٘یذٜ ٚ دس٘تیدٝ ػشػت                          
 .ٚسٚد ٔطَّٛ غزایی وبٞؾ یبثذ
 :ٍاسد کشدى سًَذّبی هشکضی اص ؼشیك ػشٍق هحیؽی
 یىی دیٍش اص سٚؽ ٞبی تغزیٝ وبُٔ ٚسیذی اػتفبدٜ اص ػٛ٘ذٞبی ٔشوضی اػت وٝ اص 
 اص ایٗ سٚؽ ثشای دٚسٜ ٞبی دسٔب٘ی زٙذ سٚصٜ تب. ًشیك ػشٚق ٔطیٌی ٚاسد ٔی ؿٛ٘ذ
 ایٗ ػٛ٘ذٞب ٕٔىٗ اص دس ثبِیٗ ثیٕبس یب ثٝ كٛست ػشپبیی . زٙذ ٔبٞٝ اػتفبدٜ ٔی ؿٛد
 اص ٚسیذ ثبصیّیه یب ػفبِیه ػٛ٘ذ ٚاسد ؿذٜ ٚ تب ٔطُ ٔٛسد ٘ظش خّٛ سا٘ذٜ . ٚاسد ؿٛ٘ذ
 ٚسیذ اخٛف فٛلب٘ی ثشای تغزیٝ(ٔی ؿٛد، ایٗ ٔطُ ثؼتٍی ثٝ ٘ٛع ٔطَّٛ تضسیمی داسد
 ا٘ذاصٜ ٌیشی فـبس خٖٛ ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیشی خٖٛ، اص ثبصٚی ٔٛسد اػتفبدٜ ). وبُٔ ٚسیذی
 .ثشای تضسیك ٚسیذی ٕٔٙٛع اػت
 
 
 :  )sretehtaC lartneC delennuT(سًَذّبی هشکضی تًَل داس
 سٚؽ دیٍش اػتفبدٜ اص ػٛ٘ذٞبیی اػت وٝ ٕٔىٗ اػت ثشای ػبَ ٞب دس ٚسیذ خبٌزاسی
 دٚ ٕ٘ٛ٘ٝ اص ایٗ ػٛ٘ذٞب.ایٗ ػٛ٘ذٞب ٕٔىٗ اػت ته ٔدشایی یب دٚ ٔدشایی ثبؿٙذ. ؿٛ٘ذ







 آٖ ٞب اص صیش پٛػت ػجٛس . ایٗ ػٛ٘ذٞب ثب اػتفبدٜ اص سٚؽ خشاضی خبٌزاسی ٔی ؿٛ٘ذ
 ٚ ثٝ ٚسیذ تطت تشلٜٛ ٚاسد ٔی ؿٛ٘ذ ٚ اص آٖ خب ) ثشای وبٞؾ خٌش ػفٛ٘ت(دادٜ ؿذٜ 
 .ثٝ ٚسیذ اخٛف فٛلب٘ی داخُ ٔی ٌشد٘ذ     
 

 : ٍسیلِ هبیغ دسهبًی کبضتٌی
 ٚػیّٝ ٔبیغ دسٔب٘ی وبؿتٙی، ٚػیّٝ دیٍشی اػت وٝ ثشای ٔبیغ دسٔب٘ی ًٛلا٘ی داخُ 
  SAPثٝ ػٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔذی پشت، ٞیىٕٗ پٛست، (ٚسیذی ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٔی ٌیشد 
 ).پٛست
 ا٘تٟبی ػٛ٘ذ ثٝ ٔطفظٝ وٛزىی ٔشتجي ٔی ؿٛد وٝ دس داخُ یه خبػبصی صیش 
 پٛػتی لشاس دادٜ ؿذٜ اػت وٝ ٕٔىٗ اػت دس دیٛاسٜ لذأی لفؼٝ ػیٙٝ یب سٚی ثبصٚ 
 .ا٘ذاصٜ ٌیشی فـبس خٖٛ ٚ تٟیٝ ٕ٘ٛ٘ٝ خٖٛ اص ا٘ذاْ داسای ایٗ ٚػیّٝ ٕٔٙٛع اػت. ثبؿذ
 
 :هشالجت ّبی پشستبسی دس تغزیِ ٍسیذی
 
 حبٍی  ) کیسِ(دستَس پضضک سا ثب ثشچست ثؽشی
 .هحلَل تغزیِ، تؽجیك دّیذ
 هحلَل تجَیض ضذُ سا یک سبػت لجل اص هصشف اص 
 یخچبل خبسج کٌیذ ٍ اص ًظش ًَع هحلَل، تبسیخ اًمعب،
 ًظیش کذس ثَدى ٍ ٍجَد (هَاسد غیش ؼجیؼی دسهحلَل
 هحلَل لیپیذی سااص ًظشٍجَد. ثشسسی کٌیذ) رسات هؼلك
 لایِ ای لَُْ ای سًگ دسآى ثشسسی ٍدس صَست هطبّذُ
 .ثِ داسٍخبًِ ثشگشداًیذ
سبػت آٍیضاى کشدى هحلَل، غلظت گلَکض ٍ حجن کلی هحلَل سا سٍی ثشچست ًَضتِ ٍ ثِ ثؽشی 
 .ٍصل کٌیذ
 .هشاحل اًجبم کبس سا دس صَست َّضیبسی ثشای ثیوبس تَظیح دّیذ
 .دسصَستی کِ ثیوبس خػ ٍسیذی هٌبست ًذاضتِ ثبضذ یک خػ ٍسیذی هٌبست ثگیشیذ
سا اص ًظش کبسکشد pvcاًجبم هی ضَد، لجل اص ضشٍع pvcدسصَستی کِ تغزیِ ٍسیذی اص ؼشیك
 .صحیح ثشسسی کٌیذ
 .دستکص استشیل پَضیذُ ٍ ثِ سٍش استشیل اتصبلات لَلِ ّب سا ثشلشاس کٌیذ
 .سشػت اًفَصیَى سا ثب تَجِ ثِ هیضاى دستَس دادُ ضذُ تٌظین ٍ تضسیك سا ضشٍع کٌیذ
 هیلی لیتش دس سبػت  05تب  04تضسیك سا ثب سشػت کن ضشٍع کشدُ ٍ ثب تَجِ ثِ تحول ثیوبس ثب سشػت 
 هحلَل ّبی دکستشٍص ثب دٍص ثبلا سا                       ) تَجِ ثِ دستَس پضضک دس ایي هَسد الضاهی است(اداهِ دّیذ
 .ثِ ػلت جلَگیشی اص ًَسبًبت لٌذ خَى ثب سشػت ثبثت ثِ ثیوبس دّیذ
 .سبػت خَدداسی کٌیذ 42ثشای ثیص اص    NPT  اص آٍیضاى ثَدى هحلَل
 .اص هحکن ثَدى ّوِ اتصبلات هؽوئي ضَیذ. سبػت، ثِ سٍش استشیل ػَض کٌیذ 42ست ٍ فیلتش سا ّش
ثشای هشالجت اص هحل دستشسی ثِ ٍسیذ  ٍ تؼَیط پبًسوبى اص خػ هطی هحل کبس خَد پیشٍی کٌیذ، 
سبػت تؼَیط هی گشدد ٍلی دس صَست خیس ضذى، آلَدُ گشدیذى ٍ یب کٌذُ  42پبًسوبى هؼوَلا ّش 
 .سبػت ثبیذ تؼَیط گشدد 42ضذى صٍدتش اص 
یب کوتش، دس صَست (دلیمِ  03ثشای پبیص سشػت جشیبى، تٌظیوبت هشثَغ ثِ پوپ اًفَصیَى سا ّش 
 .استفبدُ ضَدNPTچک کٌیذ، اص جبرثِ ًجبیذ ثشای تجَیض ) لضٍم
 .ػلائن حیبتی سا پبیص کٌیذ) یبکوتش، دس صَست لضٍم(سبػت  8تب  4ٌّگبم ضشٍع دسهبى ٍ سپس ّش 
 تت اص اٍلیي ػلائن سپسیس هشتجػ ثب کبتتش هی ثبضذ. هشالت افضایص دسجِ حشاست ثذى ثبضیذ
 .سؽح گلَکض سا پبیص کٌیذ
 .جزة ٍ دفغ سٍصاًِ سا ثِ دلت ثجت کٌیذ ٍ حجن ٍ ًَع هحلَل سا ًیض لیذ ًوبییذ
 .ٍظؼیت جسوی ثیوبس سا سٍصاًِ ثشسسی کٌیذ
هؼوَلا آصهبیطْبی آلاًیي آهیٌَتشاًسفشاص، آسپبستبت آهیٌَتشاًسفشاص، آلکبلیي فسفبتبص، کلستشٍل، 
 .تشی گلیسیشیذ، اسیذچشة آصاد پلاسوب ٍ ثشسسی ّبی اًؼمبدی ثِ صَست ّفتگی اًجبم هی ضًَذ
ثیوبس سا اص ًظش ػلائن ٍ ًطبًِ ّبی اًحشاف ّبی تغزیِ ای، ًظیش ػذم تؼبدل هبیؼبت ٍ الکتشٍلیت ّب  ٍ 
 .اختلالات هتبثَلیسن گلَکض پبیص کٌیذ
 .ثیوبس سا هَسد حوبیت ػبؼفی لشاس دّیذ، اص دّبى ثیوبس ثِ دفؼبت هشالجت کٌیذ
هشاحل اًجبم کبس اص لجیل سبػت ضشٍع ٍ اتوبم تضسیك، ٍاکٌص ّبی ثیوبس دس حیي تضسیك ٍ هذاخلات 




 ٔطَّٛ تغزیٝ ٚسیذی ثٝ تذسیح . اص لٌغ ٘بٌٟب٘ی تغزیٝ وبُٔ ٚسیذی ثپشٞیضیذ: ًکتِ
 .لٌغ ٔی ؿٛد تب ثیٕبس ثتٛا٘ذ ثب وبٞؾ دس ٔیضاٖ ٌّٛوض دسیبفتی ػبصٌبس ؿٛد
  
 : ػَاسض دسهبى ٍسیذی
 ٘ـت
 ػبسهٝ ای ٔىب٘یىی اػت 
 .ٔی تٛا٘ذ ػجت ٘ىشٚص ٚ پٛػت ا٘ذاصی اپیذسْ ٚ دسْ ؿٛد
 :ػلائن ٍ ًطبًِ ّب
 دسد دس ٔطُ خبٌزاسی وبتتش
 تٛسْ ثبفت اًشاف ٔطُ 
 خبٌزاسی وبتتش
 
 ؿبُٔ ػپؼیغ یب ػفٛ٘ت ٚ ػٛاسمٔشتجي ٞؼتٙذ  NPTٔـىلات ػٕذ ٜاى وٝ ثب 
 ، ایٗ ػٛاسم ؿبُٔ ٞیپش یب ٞیپٌّٛیؼٕی، ػذْ تؼبدَ اِىتشِٚیت. ٔتبثِٛیىى ٔى ثبؿذ
 وٕجٛد یب ٔبصاد ثشخى ػٙبكش وٕیبة یب ٚیتبٔی  ٗٞب، إٓ٘ی، ػذ  ْتؼبدَ اػیذٞبى آٔیٙٝ،
 وٕجٛد اػیذ زشة هشٚسى ٚ ثؼیبسى اص ػٛاسم دیٍش اػت وٝ ٘یبص ثٝ ٔذاخّٝ تغزی  ٝاى
 :آٖ دػتٝ اص ؿبخق ٞبى خٛ٘ى وٝ ٘یبص ثٝ ٔٛ٘یتٛسیًٙ داس٘ذ ثذیٗ لشاس ٔى ثبؿٙذ. داس٘ذ
 ثٝ وش ٜآتیٙیٗ، اِىتشِٚیت ٞب، آ٘ضی  ٓٞبى وجذی، NUBصٔبٖ پشٚتشٚٔجیٗ، ٌّٛوض، ٘ؼجت 
 اِجتٝ دس كٛستى وٝ اص(ٕٞشاٜ ثب ؿٕبسؽ افتشالی، تشى ٌّیؼشیذٞبى ػشْ  CBC
 افضایؾ ٚصٖ ٘جبیذ اص ٘یٓ پٛ٘ذ. ٚ پشٚتئیٗ ٚیؼشاَ) أِٛؼیٛ  ٖٞبى ِیپیذ اػتفبدٜ ٔى ؿٛد
 .دس سٚص فشاتش ثشٚد
 .دس ادأٝ ثٝ ثشسػی ثشخی اص ػٛاسم دسٔبٖ ٚسیذی ٔی پشداصیٓ
 
 :ّیپشگلیسوی
 اص ػُّ آٖ ٔی تٛاٖ ثٝ ثبلا ثٛدٖ غّظت ٌّٛوض دس ٔطَّٛ . ػبسهٝ ای ٔتبثِٛیه اػت
 تدٛیضی، ػشیغ ثٛدٖ خشیبٖ ا٘فٛصیٖٛ ٚ ٔختُ ثٛدٖ تطُٕ ٌّٛوض دس اثش دیبثت، اػتشع
 .اؿبسٜ ٕ٘ٛد) ػپؼیغ(یب ػفٛ٘ت
 :ػلائن ٍ ًطبًِ ّب
 /خؼتٍی/ هؼف)/سٚاٖ آؿفتٍی یب ٌیدی ؿذیذ(دِیشثْٛ/ وٓ آثی/ ٌیدی/ اغٕب/ اهٌشاة
 .افضایؾ ٔیضاٖ ٌّٛوض خٖٛ ٚ ادساس/ ثی لشاسی/ پشادساسی
 :پیطگیشی
 ٔیضاٖ ٌّٛوض ػشْ سا دس ٔطذٚدٜ. ػبػت ٔیضاٖ ٌّٛوض ػشْ سا پبیؾ وٙیذ 6دس اثتذا ٞش 
 ثب اػتفبدٜ اص پٕپ ا٘فٛصیٖٛ ثٝ آٞؼتٍی ا٘فٛصیٖٛ. ٍ٘ٝ داسیذ ld/gm002وٕتش اص 
 .سا ؿشٚع وٙیذ 
 
 :هذاخلات پشستبسی
 ثشضؼت دػتٛس، دسٔبٖ ثب ا٘ؼِٛیٗ سا ؿشٚع وٙیذ ٚ یب ػشػت تدٛیض تغزیٝ وبُٔ سا     
 .اكلاش ٕ٘بییذ     
 :ّیپَگلیسوی
 ػبسهٝ ای ٔتبثِٛیه اػت ٚ اٌش تغزیٝ ٚسیذی ثٝ كٛست ٘بٌٟب٘ی ٔتٛلف ؿٛد ٚ یب ثیٕبس
 .ا٘ؼِٛیٗ ثیؾ اص ضذ دسیبفت وٙذ، أىبٖ ثشٚص ایٗ ػبسهٝ ٚخٛد داسد
 :ػلائن ٍ ًطبًِ ّب
 تؼشیك/ ِشص/ تطشیٓ پزیشی/ ٌیدی
 :پیطگیشی
 ٍٞٙبْ لٌغ تغزیٝ وبُٔ ٚسیذی. ػبػت ٔیضاٖ ٌّٛوض ػشْ سا پبیؾ وٙیذ 6دس اثتذا ٞش 
 .ا٘فٛصیٖٛ سا ثٝ آٞؼتٍی وبٞؾ دٞیذ
 :هذاخلات پشستبسی




 ػبسهٝ ای ٔتبثِٛیه اػت ٚ دس اثش ثبلا ثٛدٖ ٔیضاٖ پتبػیٓ دس ٔطَّٛ تغزیٝ وبُٔ
 .ٚسیذی، ثیٕبسی وّیٛی ٚ یب ٞیپٛ٘بتشٔی سظ ٔی دٞذ
 :ػلائن ٍ ًطبًِ ّب
 Tثّٙذ ثٛدٖ أٛاج/ هؼف ػولات اػىّتی/ ٘جن ٘بٔٙظٓ/ وبٞؾ تؼذاد هشثبٖ لّت
 :پیطگیشی
 .دس آغبص دسٔبٖ، ٔیضاٖ پتبػیٓ ػشْ سا سٚصا٘ٝ پبیؾ وٙیذ
 :هذاخلات پشستبسی
 وبٞؾ ٔلشف ٔىُٕ پتبػیٓ
 
 :ّیپَکبلوی
 ػُّ آٖ ؿبُٔ پبییٗ ثٛدٖ ٔیضاٖ پتبػیٓ دس ٔطَّٛ . ػبسهٝ ای ٔتبثِٛیه اػت
 ، )دیٛستیه( ا٘فٛصیٖٛ، دفغ ٔفشى پتبػیٓ دس اثش اختلالات ٌٛاسؿی یب ٔلشف ٔذس
 .ٔی ثبؿذ) دس ٔمبدیش ثبلا(یب ا٘ؼِٛیٗ
 :ػلائن ٍ ًطبًِ ّب
 اضؼبع ٌضٌض ٚ ٔٛسٔٛس ٚ یب داؽ (پبسػتضی/ فّح/ هؼف ػولا٘ی/ آسیتٕی ٞبی لّجی
 ).ؿذٖ دس پٛػت
 :پیطگیشی
 ثیٕبساٖ دزبس ػٛ تغزیٝ ؿذیذ سا اص ٘ظش ػٙذسْٚ تغزیٝ ٔدذد
 تغزیٝ سا ثٝ آٞؼتٍی ؿشٚع ٕ٘بییذ. پبیؾ وٙیذ )emordnyS gnideefeR(
 .ٚ ٔیضاٖ اِىتشِٚیت سا پبیؾ وٙیذ
 :هذاخلات پشستبسی
 .ٔلشف ٔىُٕ پتبػیٓ سا افضایؾ دٞیذ  
 :ّیپَهٌیضیوی
 .ػبسهٝ ای ٔتبثِٛیه اػت ٚ ٘بؿی اص پبییٗ ثٛدٖ ٔٙیضیٓ دس ٔطَّٛ تدٛیضی ٔی ثبؿذ
 :ػلائن ٍ ًطبًِ ّب
 اضؼبع ػٛصٖ/ پبسػتضی دس اٍ٘ـتبٖ/ ٞیپشسفّىؼی/ تغییشات سٚا٘ی/ آسیتٕی ٞبی لّجی
 ).ا٘مجبم غیش اسادی ٔبٞیسٝ ٞب دس ثیٕبسی ٞب(تتب٘ی/ ػٛصٖ ؿذٖ دس اًشاف دٞبٖ
 :پیطگیشی
 تغزیٝ سا ثٝ. ثیٕبساٖ دزبس ػٛ تغزیٝ ؿذیذ سا اص ٘ظش ػٙذسْٚ تغزیٝ ٔدذد پبیؾ وٙیذ
 .آٞؼتٍی ؿشٚع ٕ٘بییذ ٚ ػٌص ٔٙیضیٓ ػشْ سا پبیؾ وٙیذ
 :هذاخلات پشستبسی
 .ٔلشف ٔىُٕ ٔٙیضیٓ سا افضایؾ دٞیذ
 
 :ّیپَفسفبتوی
 اٌش ثیٕبس دزبس تطشیه پزیشی، هؼف ٚ پبسػتضی ؿذ ثٝ . ػبسهٝ ای ٔتبثِٛیه اػت
 ٘بؿی اص دسٔبٖ ثب ا٘ؼِٛیٗ، اِىّیؼٓ ٚ ٔلشف آ٘تی اػیذٞبی . ایٗ اختلاَ فىش وٙیذ
 ػبسهٝ ای ثؼیبس ٘بدس اػت ٚ ثیٕبساٖ دزبس ٘بسػبیی. ٔتلُ ؿٛ٘ذٜ ثٝ فؼفبت ٔی ثبؿذ
 .وّیٛی ٔؼتؼذ اثتلا ٞؼتٙذ
 .دس ٞیپٛفؼفبتٕی ؿذیذ، أىبٖ ٚلٛع اغٕب ٚ ایؼت لّجی ٚخٛد داسد: ًکتِ
 :ػلائن ٍ ًطبًِ ّب
 هؼف / اضؼبع وؼبِت/ ٞیپٛتب٘ؼیٖٛ/ وبٞؾ ثشٖٚ دٜ لّجی/ ػیب٘ٛص/ ثی اؿتٟبیی
 .تٙفغ ػٌطی)/ ٔیبِظی(دسد ػولات/ ػولا٘ی
 :پیطگیشی
 تغزیٝ سا ثٝ آٞؼتٍی ؿشٚع ٕ٘بییذ ٚ. ثیٕبس سا اص ٘ظش ػٙذسْٚ تغزیٝ ٔدذدثشسػی وٙیذ
 .ػٌص فؼفبت ػشْ سا پبیؾ وٙیذ
 :هذاخلات پشستبسی   
 .ٔلشف ٔىُٕ فؼفبت سا افضایؾ دٞیذ
 
   
 
 :کجذ)noitcnufsyD(ثذکبسی
 ٕٔىٗ اػت دس ضوٛس . ػبسهٝ ای ٔتبثِٛیه اػت ٚ ثب تغزیٝ ٚسیذی استجبى داسد
 ٘بؿی اص ػشًبٖ، ػٛ ٔلشف اِىُ( اختلالات وجذی ٚ ثذوبسی وجذیٝ اص لجُ ٔٛخٛد
 .سظ دٞذ) ، ػپؼیغ ٚٔلشف داسٚٞبی ٔؼْٕٛ وٙٙذٜ وجذ
 :ػلائن ًٍطبًِ ّب
 افضایؾ ٔیضاٖ ثیّی سٚثیٗ، افضایؾ ٔیضاٖ لاوتبت دٞیذسٚط٘بص، افضایؾ آِىبِیٗ فؼفبتبص 
 ػشْ
 .ػّٕىشد وجذ ٚ ٘تبیح آصٔبیؾ ٞبی وجذی سا ثشسػی وٙیذ: پیطگیشی
 :هذاخلات پشستبسی
 ٔلشف . اص ٔطَّٛ ٞبی ٔخلٛف وٝ ثشای وجذ ثی خٌش ٞؼتٙذ اػتفبدٜ وٙیذ
 .وشثٛٞیذسات ٞب سا وبٞؾ دٞیذ ٚ دسیبفت ِیپیذٞبی ٚسیذی سا افضایؾ دٞیذ
 
 :اسیذٍص هتبثَلیک
 اٌش ٔیضاٖ وّشیذ ػشْ افضایؾ ٚ ٔیضاٖ ثی وشثٙبت ػشْ وبٞؾ. ػبسهٝ ای ٔتبثِٛیه اػت
 .یبثذ، أىبٖ ثشٚص ایٗ ػبسهٝ ٚخٛد داسد
 :ػلائن ٍ ًطبًِ ّب
 )دْ ٚ ثبصدْ ػٕیك ٚ ػشیغ(تٙفغ وبػٕبَ/ ٞیپٛتب٘ؼیٖٛ/ ػشدسد خؼتٝ وٙٙذٜ/ ٌیدی
 .پٛػت ٌشْ ٚ خـه/ خٛاة آِٛدٌی
 :پیطگیشی
 ثٝ ٍٞٙبْ تلطیص ٚهؼیت، ٔیضاٖ . ٔیضاٖ وّشیذ ٚ ثی وشثٙبت ػشْ سا پبیؾ وٙیذ
 .اِىتشِٚیت سا پبیؾ ٕ٘بییذ
 :هذاخلات پشستبسی
 وشدٖ اػیذٚص اص ٕ٘ه ٞبی) ثبفش(ثشای تبٔپٖٛ
 .اػتبت یب لاوتبت ػذیٓ اػتفبدٜ وٙیذ
 
 :ضیلَتَساکس، ّوَتَساکس، پٌَهَتَساکس ٍ ّیذسٍتَساکس
 :ػلائن ٍ ًطبًِ ّب
 وبٞؾ / تٍٙی ٘فغ/ ػیب٘ٛص/ غیشًجیؼی ثٛدٖ ػىغ لفؼٝ ػیٙٝ/ دسد لفؼٝ ػیٙٝ
 وبٞؾ) تدٕغ خٖٛ دس فوبی خٙت(دس ٕٞٛتٛساوغ/ كذاٞبی تٙفؼی دس ػٕت دسٌیش
 .ٔیضاٖ ٌّٕٞٛٛثیٗ ثٝ دِیُ خٖٛ سیضی
 :ػلل احتوبلی
 ، ثٝ ٍٞٙبْ خبٌزاسی وبتتش یب)eriW diuG(ػٛساظ ؿذٖ سیٝ تٛػي ػیٓ سإٞٙب
 .ػٛساظ ؿذٖ ػشٚق خٛ٘ی ثضسي ٕٞشاٜ ثب خٖٛ سیضی ثٝ داخُ یب خبسج سیٝ. تؼٛین آٖ
 ا٘فٛصیٖٛ ٔطَّٛ ثٝ دسٖٚ لفؼٝ ػیٙٝ اص . ػٛساظ ؿذٖ ػمذٜ ِٙفبٚی ٚ ٘ـت ٔبیغ ِٙف
 .ًشیك وبتتش
 :پیطگیشی
 دس ًی خبٌزاسی وبتتش، ػش ٚ ٌشدٖ ثیٕبس سا ثب لشاس دادٖ ضِٛٝ ِِٛٝ ؿذٜ دس ثیٗ دٚ 
 دس ایٗ ٚهؼیت، ٚسیذٞبی . لشاس دٞیذ)  كبف ؿذٖ(وتف، دس ٚهؼیت اوؼتب٘ؼیٖٛ   
 .طٌِٚٛش یب تطت تشلٜٛ ای ٔتؼغ ؿذٜ ٚ دػتشػی ثٝ آٖ ٞب ساضتتش اػت   
ثیٕبس سا اص ٘ظش ػلائٓ صٚدسع استـبش ٔبیؼبت، ٘ظیش تٛسْ ؿب٘ٝ، ٌشدٖ، لفؼٝ ػیٙٝ ٚ 
 .ثبصٚ ثشسػی وٙیذ
دس ًی خبٌزاسی وبتتش ثیٕبس سا ثی ضشوت وٙیذ؛ ثیٕبساٖ ثی لشاس خٟت خبٌزاسی 
 .وبتتش دس ٚسیذ ٔشوضی ٘یبص ثٝ تدٛیض آساْ ثخؾ ٚ یب ضتی ا٘تمبَ ثٝ اتبق ػُٕ داس٘ذ
ثؼذ اص خبٌزاسی وبتتش فؼبِیت ثیٕبس ثبیذ ثٝ ضذالُ ثشػذ، ثٝ خلٛف ٚلتی وٝ وبتتش 
 .اص ًشیك ٚسیذٞبی ٔطیٌی خبٌزاسی ؿذٜ اػت
 
 :هذاخلات پشستبسی
 وبتتش سا خبسج ٕ٘بییذ یب دس خبسج / پضؿه سا ٌّٔغ ٕ٘بییذ/ ا٘فٛصیٖٛ سا ٔتٛلف وٙیذ
 دس خبٌزاسی زؼت تیٛة ثٝ پضؿه وٕه / اوؼیظٖ ثذٞیذ/ وشدٖ آٖ ٕٞىبسی وٙیذ





 :ػلائن ٍ ًطبًِ ّب
 افضایؾ فـبس/ وبٞؾ فـبس خٖٛ/ gninruhcػٛفُ/ تغییش یب وبٞؾ ػٌص ٞٛؿیبسی
 .٘جن هؼیف/ كذاٞبی تٙفؼی ٘بٔتمبسٖ/ صخش تٙفؼی/ ٚسیذ ٔشوضی
 :ػلل احتوبلی
 ثبص ؿذٖ، ثشیذٜ/ ٚسٚد ٞٛا ثٝ ٚسیذ ٔشوضی دس ًی خبٌزاسی وبتتش یب تؼٛین ػت ٚسیذی
 .ؿذٖ یب كذٔٝ دیذٖ اتفبلی وبتتش
 :پیطگیشی
 ثٝ ثیٕبس آٔٛصؽ دٞیذ وٝ ./ لجُ اص ٚكُ ػت ٚسیذی ثٝ وبتتش، آٖ سا ٞٛاٌیشی وٙیذ
 ثشای افضایؾ .( ٍٞٙبْ خبٌزاسی وبتتش ٚ تؼٛین ػت ٚسیذی، ٔب٘ٛس ٚاِؼبِٛا ا٘دبْ دٞذ
 ثشای تـخیق ٚخٛد ٞٛا دس ػیؼتٓ اص ٚػبیُ وٙتشَ وٙٙذٜ)./ دادٖ فـبس ٚسیذ ٔشوضی
 ػتی وٝ ا٘تٟبی آٖ ثٝ كٛست پیسی (  KCOL-REULاص ػت./ ا٘فٛصیٖٛ اػتفبدٜ وٙیذ
 .)اػت وٝ ثٝ وبتتش پیر ٔی ؿٛد ٚ اضتٕبَ خذا ؿذٖ وبتتش اص ػت سا وبٞؾ ٔی دٞذ   
اتلبلات سا ثب ٘ٛاس زؼت ثسؼجب٘یذ ٚ یب ثشای وّیٝ اتلبلات اص ٚػبیُ            . اػتفبدٜ وٙیذ    
 .لفُ وٙٙذٜ اػتفبدٜ وٙیذ
 :هذاخلات پشستبسی
 .ثلافبكّٝ وبتتش سا وّٕپ وٙیذ
ایٗ . ثیٕبس سا ثٝ پّٟٛی زپ ثخٛاثب٘یذ ٚ ػش سا پبییٗ تش اص ػٌص ثذٖ لشاس دٞیذ
ٚهؼیت ثبػث ٚسٚد ٞٛا ثٝ دسٖٚ دّٞیض ساػت ٔی ؿٛد ٚ ٔب٘غ اص ٚسٚد آٖ ثٝ ؿشیبٖ 
 .سیٛی ٔی ٌشدد
 .اوؼیظٖ تدٛیض وٙیذ
 .پضؿه سا ٌّٔغ وٙیذ
 .ٔذاخلات خٛد سا ثجت ٕ٘بییذ
ا٘دبْ ایٗ ٔب٘ٛس ثبػث تـذیذ . ثیٕبس سا اص ا٘دبْ ٔب٘ٛس ٚاِؼبِٛا ٔٙغ وٙیذ: تزکش هْن
 .ایٗ ٔٛلؼیت ٔی ٌشدد
 
 :ػفًَت هَظؼی
 :ػلائن ٍ ًطبًِ ّب
 /اضتٕبَ ٚخٛد اٌضٚدای زشوی/ یب ساؽ ٔٛهؼی  )elutsoP(پٛػسَٛ/ تت، ِشص، وؼبِت
 .لشٔضی، ٌشٔی، تٙذس٘غ ٚ تٛسْ دس ٔطُ ٚسٚد یب خشٚج وبتتش
 :ػلل احتوبلی
 ػذْ سػبیت سٚؽ اػتشیُ دس ضیٗ خبٌزاسی یب ٔشالجت ./ ٔختُ ثٛدٖ دػتٍبٜ ایٕٙی
 ./ ٔبتٟت ثٛدٖ خي ثخیٝ./ ػذْ پیشٚی اص دػتٛساِؼُٕ تؼٛین پب٘ؼٕبٖ./ اص وبتتش
 .ثبلی ٔب٘ذٖ پب٘ؼٕبٖ خیغ یب آِٛدٜ ثش سٚی ٔطُ خبٌزاسی وبتتش
 :پیطگیشی
 ./دػتٛساِؼُٕ تؼٛین پب٘ؼٕبٖ سا وبُٔ سػبیت وٙیذ./ سٚؽ اػتشیُ سا سػبیت وٙیذ
 ثیٕبسا٘ی وٝ ؿٕبسؽ ٌّجَٛ (دس ٔٛسد ٔطذٚدیت اػتطٕبْ ٚ ؿٙب ثٝ ثیٕبس آٔٛصؽ دٞیذ
 ٞبی ػفیذ آٖ ٞب ًجیؼی اػت، ثب اخبصٜ پضؿه ٔی تٛا٘ٙذ فؼبِیت ٞبی ٔزوٛس سا ا٘دبْ
 دس كٛستی وٝ ٔطُ ٚسٚد وبتتش دس./ پب٘ؼٕبٖ ٞیغ یب آِٛدٜ سا فٛسا ػٛم وٙیذ.)/ دٞٙذ
وـبِٝ ساٖ یب ٘ضدیه تشاوئٛػتٛٔی اػت، پب٘ؼٕبٖ سا دس فٛاكُ وٛتبٞتشی تؼٛین    
 .پغ اص ٔشالجت اص وبتتش ٔشالت تشاوئٛػتٛٔی سا ا٘دبْ دٞیذ./ وٙیذ
 :هذاخلات پشستبسی
 ، اص ٔطُ )دس٘بط(دسكٛست ٚخٛد تشؿص./ دسخٝ ضشاست ثیٕبس سا ثٝ دفؼبت پبیؾ وٙیذ
 ثب سػبیت ٘ىبت اػتشیُ، پب٘ؼٕبٖ سا ثٝ ًٛس ٔشتت تؼٛین./ خبٌزاسی وـت تٟیٝ وٙیذ
 ثب تٛخٝ ثٝ ./ اػتفبدٜ وٙیذ) پٕبد(دس كٛست ِضْٚ، اص آ٘تی ثیٛتیه ٔٛهؼی./ ٕ٘بییذ
 ٘تیدٝ وـت ٚ دػتٛس پضؿه، دسٔبٖ ػیؼتٕیه ثب داسٚٞبی آ٘تی ثیٛتیه یب هذ لبسذ
 .ٔذاخلات خٛد سا ثجت وٙیذ./ دسكٛست ِضْٚ وبتتش سا خبسج ٕ٘بییذ./ سا ؿشٚع وٙیذ
 
 :ػفًَت سیستویک
 :ػلائن ٍ ًطبًِ ّب
 تت ِٚشص، دس غیبة / افضایؾ ٔیضاٖ ٌّٛوض ادساس/ تٟٛع ٚ اػتفشاؽ/ وؼبِت/ ِىٛػیتٛص
 .ػبیش ػُّ ٔـٟٛد
 :ػلل احتوبلی
 ػذْ سػبیت سٚؽ ./ ٔختُ ثٛدٖ دػتٍبٜ ایٕٙی./ آِٛدٜ ثٛدٖ وبتتش یب ٔطَّٛ ا٘فٛصیٖٛ
 ثبص وشدٖ ٔىشس وبتتش یب اػتفبدٜ./ اػتشیُ دس ًی ٚكُ وشدٖ ٔطَّٛ ا٘فٛصیٖٛ ثٝ وبتتش
 .ًٛلا٘ی ٔذت اص یه ٔؼیش ٚسیذی
 :پیطگیشی
 ٔطفظٝ ٔطَّٛ سا./ لجُ اص ا٘فٛصیٖٛ ٔطَّٛ سا اص ٘ظش وذٚست ٚ تغییش سً٘ ثشسػی وٙیذ
 دس ثیٕبساٖ دسیبفت وٙٙذٜ تغزیٝ وبُٔ ٚسیذی، ٔیضاٖ ./ اص ٘ظش ٘ـتی ثشسػی ٕ٘بییذ
 ثشای ٚكُ ٔطَّٛ ٞبی ا٘فٛصیٖٛ ثٝ وبتتش ٚ ٘یض خذا ٕ٘ٛدٖ./ ٌّٛوض ادساس سا پبیؾ وٙیذ
 ثشای وبػتٗ اص خٌش ػفٛ٘ت وبتتش سا ./ آٖ ٞب، سٚؽ اػتشیُ ٌّٔك سا سػبیت وٙیذ   
 سٚؽ اػتشیُ سا ثٝ ./ تب ضذ أىبٖ ػیؼتٓ ا٘فٛصیٖٛ سا ثؼتٝ ٍ٘ٝ داسیذ./ ٔىشسا تؼٛین وٙیذ   
 .ثیٕبس آٔٛصؽ دٞیذ    
 
 :هذاخلات پشستبسی
دسكٛست یىؼبٖ ثٛدٖ ٘تیدٝ . اص خٖٛ ٚسیذ ٔشوضی ٚ ٔطیٌی، وـت تٟیٝ وٙیذ
، وبتتش ٔٙجغ اكّی ػپؼیغ اػت ٚ ثبیذ خبسج )سؿذ ٔیىشٚ اسٌب٘یؼٓ(ٞشدٚوـت
 .ؿٛد
اٌش ٘تیدٝ ٞشدٚ وـت یىؼبٖ ٘جٛد، أب ٞشدٚ ٔثجت ثٛد٘ذ، ٔی تٛاٖ وبتتش سا خبسج 
 .وشد یب ایٙىٝ ػفٛ٘ت سا دسٔبٖ ٕ٘ٛد
 .دسٔبٖ ثب آ٘تی ثیٛتیه سا ًجك دػتٛس ؿشٚع وٙیذ
 .دس كٛست خبسج ٕ٘ٛدٖ وبتتش، اص ٘ٛن آٖ وـت ثٍیشیذ
 .اص٘ظش ػبیش ٔٙبثغ ػفٛ٘ت، ثیٕبس سا ثشسػی وٙیذ
 .ػلائٓ ضیبتی ثیٕبس سا ثٝ دلت وٙتشَ وٙیذ




 :ػلائن ٍ ًطبًِ ّب
 تبویىبسدی/تٛسْ یه ًشفٝ ثبصٚ،ٌشدٖ ٚكٛست/ دسد/ تت ٚ وؼبِت/ ادْ ٔطُ ٚسٚد وبتتش
 :ػلل احتوبلی
 وٙذی./ لشاسٌیشی ٘بٔٙبػت ٘ٛن وبتتش دس داخُ ٚسیذ تطت تشلٜٛ ای یب ثشاویٛػفبِیه
 اػتفبدٜ ٔىشس یب ًٛلا٘ی ٔذت اص یه ./ ٚهؼیت ٕٞبتٛپٛئتیه ثیٕبس./ خشیبٖ ا٘فٛصیٖٛ 
 .تطشیه ٚسیذ ثٝ ٍٞٙبْ خبٌزاسی وبتتش./ ثیٕبسی صٔیٙٝ ای لّجی./ ٚسیذ
 :پیطگیشی
 ثب اػتفبدٜ اص پٕپ ا٘فٛصیٖٛ، ػشػت خشیبٖ سا ثبثت ٍ٘ٝ داسیذ ٚ یب وبتتش سا دس فٛاكُ 
 لجُ اص ؿشٚع ا٘فٛصیٖٛ، ٌٕٔئٗ ؿٛیذ وٝ ٘ٛن وبتتش دس داخُ./ ٔٙظٓ ؿؼتـٛ دٞیذ
 .ٚسیذ اخٛف فٛلب٘ی لشاس داسد
 
 :هذاخلات پشستبسی
 .ا٘فٛصیٖٛ سا ٔتٛلف وٙیذ
 .پضؿه سا ٌّٔغ ٕ٘بییذ
 .تدٛیض وٙیذ) دٚص هذ ا٘ؼمبدی(ثش ًجك دػتٛس، ٞپبسیٗ
 .ثب ثشسػی ٞبی تـخیلی تشٚٔجٛص سا تبییذ وٙیذ
 .اص ا٘ذاْ ػٕت دسٌیش ثشای سي ٌیشی اػتفبدٜ ٕ٘ٙبییذ
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